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Exploration on Library Science Periodical Publishing in Fujian Province During the 
Period of the Republic of China 
Zhi Xiaojing, Hu Xu
[Abstract]　As an organic part of modern history of library, culture, education and region in Fujian Province during the period of the Republic 
of China, library science periodicals are of great significance for researching local history and humanism, and it has not been studied thoroughly. 
Establishment and development history of library science periodicals are sorted out to analyze the common features and individual differences in 
aspects of space-time distribution, life time, reasons for stopping publication, value and significance, theme and charateristics, and it would bring 
enlightenment to the development of library science periodicals in Fujian Province.   
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紧密相连，相互影响。我国近代图书馆事业始于清末
民初。1930 年代开始，全国新办图书馆数量逐渐增
加，至 1936 年，已有各类型图书馆 5 196 所，馆员
１万余人 [2]。福建省图书馆事业与全国步伐一致。清
末民初，福建古代藏书业逐渐演变成新兴图书馆事业。









书馆 50 所，处于全国领先行列 [5]。图书馆事业的繁
盛，促使图书馆界自发产生进行图书馆学研究的需求。
1930 年 9 月，《福建图书馆协会会报》正式出版，“标
志着福建省图书馆学研究的体制和研究队伍已基本形
















































4 卷 31 期























发  刊  时  间
1929 年 12 月
1930 年 9 月
1931 年 1 月 -1933 年 8 月
1932 年 1 月 -1937 年 3 月
1935 年 9 月 -1936 年 5 月 
1936 年 1 月
1941 年 12 月
1943 年 4 月
027 
Library  Development








到 1948 年全国仅剩 2 702 所图书馆，馆员约 5 400













北京 27 种，江苏 20 种，上海、广东各 18 种，浙江
15 种。紧随其后的是四川 9 种、福建 8 种，江西 5 种、
天津 4 种，湖北、陕西、安徽、湖北、吉林、云南各
















版不满一年，共 8 期；《图书馆学周刊》出版 2 年 7
个月，出版总期数最多，达 117 期；存续时间最久的
是《厦门图书馆声》，5 年 2 个月，共出版 31 期①。
从时间上看，8 种期刊中有 6 种在 1937 年前停刊，







盛意，加印一百份……”[10]84 第 4 期“编辑余谈”云：
“各界赞许有加，殊觉赧颜，并蒙各界惠函索阅……” 
















①实则 42 期，其中第 3 卷前 6 期两两合刊，后 6 期及第 4
卷 6 期三三合刊。
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确指出：由于教育经费不足，该馆的创办进程一度受



























国出版的 164 种图书馆学期刊中，有 30 种仅出版过
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